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PICNOG~NIDOS COSTEROS DEL NORTE DE ESPAÑA 
T. MUNILLA 
Los picnogónidos de la costa cantábrica es- contrado picnogónidos. 
pañola han sido estudiados por FRANGANI- La presente nota pretende, por un lado, 
LLO (1918), STOCK (1957) y LOMBÁSY ANA- recopilar datos de distintos autores sobre los 
DÓN (1985), mientras que ARNAUD (1973) picnogónidos citados en el norte de España, 
halló ejemplares en la costa francesa del Gol- a menudo inmersos en trabajos ecológicos de 
fo de Vizcaya; en aguas gallegas, A N A D ~ N  tipo bentónico local, y por otro lado, aportar 
(1975), cita siete especies en Panjón (Ría de las citas de picnogónidos hallados en la zona 
Vigo) en 1975 y tres también en la Ría de del Abra (Bilbao) (fig. 1C) y las que forma- 
Vigo en 1980 y L~PEZ-JAMAR (1978) cita ron parte del proyecto «Estudio ecológico 
una especie en la Ría de Pontevedra. En la fi- del medio ambiente marino de San Ciprián, 
gura 1A se observan las localidades de la Lugo», realizado en el verano de 1976 (fig. 
zona norteña donde hasta ahora se han en- 1B). 
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Tabla 1. Especies de picnogónidos costeros hallados en el norte de España y Golfo de Vizcaya: 1. A N A D ~ N  
(1975) Panjón, Ría de Vigo; 2. A N A D ~ N  (1981) Rías de Vigo y Bayona; 3. L~PEZ-JAMAR (1978) Ría de Ponte- 
vedra; 4. LOMBAS & A N A D ~ N  (1985) Luanco, Asturias; 5. FRANGANILLO (1918) (Gijón, Asturias); 6. STOCK 
(1957) Santander; 7. ARNAUD (1974) (costa francesa del Golfo de Vizcaya); FT. Presente trabajo (a: San Ci- 
prián; b: El Abra). 
Species of coastal Picnogonida found in the north of Spain and the Golfo de Vizcaya. (For references see abo- 
ve.) 
Esoecies F T . P T h 1 2 3 4 5 6 7  
Achelia vulgaris 
Achelia echinata 
Achelia langi X 
Ammothella longipes X X X X  X X 
Ascorhynchus simile X 
Callipallene emaciata X X 
Callipallene brevirostris X 
Anoplodactylus angulatus X 
Anoplodactylus pygmaeus X X X 
Anoplodactylus petiolatus X X X X 
Anoplodactylus virescens X X X X 
Endeis spinosa X X X  X 
Pycnogonum littorale X X 
Nymphon gracile X X X* X 
En la tabla 1 se detallan las especies coste- 
ras halladas entre O y 32 m en el norte de Es- 
paña y en la zona francesa del Golfo de Viz- 
caya, en éste y otros trabajos. Nymphon gra- 
cile de FRANGANILLO (1918) fue original- 
mente citada como N. cienfugosi. 
Se llevaron a cabo 31 inmersiones en la 
zona de San Ciprián hasta 32 m, en las que se 
tomaron dos tipos de muestras: una corres- 
pondiente al raspado de rocas de 20 x 20 cm 
y otra (Ac) sobre algas calcáreas. Los fondos 
eran de arena y rocas principalmente, si bien 
en alguna ocasión también había cantos ro- 
dados y cascajo. Dichos fondos presentaban 
feofíceas (Laminaria y Saccorhiza principal- 
mente). 
En la tabla 2 se pueden observar las distin- 
tas características de las estaciones de la zona 
de San Ciprián en las que se encontraron pic- 
nogónidos y las especies halladas en cada una 
de ellas. De entre las estaciones que fueron 
muestreadas sin resultado positivo cabe des- 
tacar el Cabo de San Ciprián, Punta Baleira, 
Punta Galliño y Punta Anchousa. 
La tabla 3 muestra las características de las 
estaciones del Puerto del Abra y da las espe- 
cies encontradas en ellas en los veranos de 
1983 y 1984. 
Las distintas formas de desarrollo de los 
ejemplares de las especies halladas en las zo- 
nas de San Ciprián y Puerto del Abra están 
especificadas en la tabla 4. El Coeficiente de 
afinidad de Jaccard entre ambas es de 0,44. 
Las 13 especies halladas hasta ahora en el 
norte de España se detallan a continuación 
junto con sus abreviaciones correspondien- 
tes: 
Fam. Ammotheidae. 
Ascorhynchus simile Fage, 1942 (A.s.) 
Ammonthella longipes (Hodge, 1864) (A.1.) 
Achelia langi (Dohrn, 1881) (A.la.) 
Achelia echinata (Hodge, 1864) (A.e.) 
Achelia vulgaris (Costa, 1861) (A.v.) 
Fam. Callipallenidae 
Callipallene emaciata (Dohrn, 1881) (C.e.) 
Fam. Pycnogonidae 
Pycnogonum littorale Sars, 1891 (P.1.) 
Fam. Nymphonidae 
Nymphon gracile Leach, 1814 (N.g.) 
Fam. Endeidae 
Endeis spinosa (Montagu, 1808) (E.s.) 
Tabla 2. Características de las estaciones de la zona de San Ciprián (Lugo). Tipos de fondo: R. Rocoso; A. 
Arenoso; RA. Rocoso alternando con canales de arena; Cr. Cantos rodados; Lam. Laminaria; Sac. Saccorhy- 
za; > predominio; MC. dd con huevos; MS. dd sin huevos; HC. Q Q  con óvulos; HS. Q? sin óvulos; FJ. 
Formas juveniles. Abreviaciones de especies en texto. 
Sampling Iocalities of !he San Cipriáti zone. 
Estaciones Localización Prof. (m) Fecha Fondo 
Formas de 
Esoecies desarrollo 
Las Pedrosas 
Entre S. Ciprián y 
playa Lieiro 
Id. 
Frente Punta Somonte 
Entre los Farallones 
Isla Sarón 
Frente a La Baixa 
Entre Farallones 
Entre Farallones 
Entre Cabo Morás e 
Isla Sarón 
Punta Morás 
Interior Farallones 
Frente a la Baixa 
Entre Punta Morás y 
Farallones 
Entre la Baixa y 
S. Ciprián 
Entre S. Ciprián y 
Punta Rueta 
Frente Isla Sarón 
Detrás Farallones 
Junto Punta Rueta 
R>A Inclinado con A.v. 1 HC, 1 FJ 
grietas 
RA Lam. y Sac. An. pet. 1 HC 
A.v. 1 MC, 1MS 
RA Lam. y Sac. An. pet. 1 FJ 
A.1. 1 FJ 
R.Cr. Lam. y Gelidium A.v. 1 MC 
RA. Lam. A.e. 2MS 
R arriba, A abajo; campoC.e. 1 MS 
Lam. inclinado A.e. 3FJ 
A>RLam. Sac. Algas A.e. 1 HC 
Incrustantes 
R inclinado Lam. A.e. E.s. 1 MS, 1 HS 
R inclinado Lam. A.e. 1 MS 
R irregular con canales y C.e. 1 MC, 1 MS 
cueva con filtradores 
R con grietas Lam. y Sac. An. pet. 1 FJ 
R con canales Lam. A.e. 1 FJ 
R inclinado con fisuras A.e. 1 HS 
A>R Lam. A.e. 1 MS 
R. inclinado Lam. y Sac. A.e. 1 MC, 1 FJ 
C.e. 1FJ 
R irregular Sac. y algas A.e. 1 HC, 1 FJ 
R con Lam. Cr. base A.e. 1 MS 
pared vertical 
R inclinado. A.e. 1 MS 
Lithophyllum y filtradores 
R con Lithophyllum E.s. 1 HS 
Lam. v Sac. 
Tabla 3. Características de las estaciones del Puerto del Abra y especies halladas en ellas. Abreviaciones en 
tabla 2 y texto. 
Satnpling localities of Puerto del Abra and species found. 
Estación Localización Prof. (m) Substrato 
1 Somorrostro 7-10 Pterosiphonia cornplanata 
2 Muskes 11 7-10 Pterosiphonia cornplanata 
3 Ciervana 1 4-12 Mesophyllum lichenoides 
4 Ciervana 11 9.5 Mesophyllunl lichenoides 
5 La Galea 4-12 Mesophyllum lichenoides 
6 Matxilando 0-0.5 Corallina officinaliv 
Especies 
An. vir. 
An. ang. 
E.s. 
E.s. 
A.e. 
A.I. 
A. e. 
An. py. 
An. pet. 
An. ang. 
An. py. 
An. vir. 
Formas de desarrollo 
1MS,3HS 
1 MS 
1 MS 
1 HS 
1 HS 
2 FJ 
1 HS 
1 MS, 3HS 
2 HS, 2MC 
1 MC 
1 MC, 1 MS, 3 HS 
1 MS. 1FJ 
Tabla 4. Formas de desarrollo de los ejemplares de cada especie. Abreviaciones en la tabla 2. 
Developmental forms of each species. 
San Ciprián Puerto del Abra 
Especies MC MS HC HS FJ N.O MC MS HC HS FJ No. 
Achelia echinata 1 7  2 1 6 1 7  2 2 
Achelia vulgaris 2 1 1 1 5 '  
Ammothella longipes 1 1  2 2 
Endeis spinosa 2 2 1 1 '  2 
Anoplodoctylus pygrnaeus 1 2  6 9 
Anoplodactylus petiolatus 1 2 3 2 2 4 
Anoplodactylus virescens 2 3 1 6  
Anoplodactylus angulatus 1 1  2 
Callipallene emaciata 1 2  1 4  
Total 4 9 4 4 1 1 3 2  4 6 2 1 2  3 2 7  
Fam. Phoxichilidiidae 
Anoplodactylus pygmaeus (Hodge, 1864) 
( A ~ . P Y  -1 
Anoplodactylus petiolatus (Kroyer, 1884) 
(An.pet.) 
Anoplodactylus virescens (Hodge, 1864) 
(An.vir.) 
Anoplodactylus angulatus (Dohrn, 1881) 
(An.ang.) 
Achelia vulgaris y Anoplodactylus angula- 
tus son nuevas citas para el norte de España 
y Callipallene emaciata y Anoplodactylus pe- 
tiolatus para la costa cantábrica. 
Estas especies son de distribución Atlánti- 
co-mediterránea, ya citadas en el Mediterrá- 
neo catalán (DE HARO, 1965 y MUNILLA, 
1981), excepto P. littorale que es únicamente 
atlántica. 
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ABSTRACT 
Coastal Pycnogonids of Northern Spain.-The Pycno- 
gonid fauna of two areas of N. Spain (San Ciprián in 
Lugo and El Abra in Bilbao, has been studied up to 
a depth of 32 m. A total of 9 species have been found. 
Achelia vulgaris and Anoplodactylus angulatus are 
new records for Northern Spain, and Cal'iipallene 
emaciata and Anoplodactylus petiolatus for the Can- 
tabric Spanish coast. The northern distribution is 
completed with data of other local papers. This fauna 
(13 species) is typical of the Atlantic-Mediterranean 
zone. 
Key words: Pycnogonida, Coast, N. Spain, NE 
Atlantic. 
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PRESENCIA DE RISSOIDES PALLIDUS (GIESBRECHT) Y OTROS 
CRUSTÁCEOS ESTOMAT~PODOS EN LA COSTA MEDITERRÁNEA 
ESPAÑOLA 
Los crustáceos estomatópodos son escasa- 
mente conocidos en nuestro país. Para poder 
desarrollar estudios posteriores sobre su bio- 
logía es necesario conocer en primer lugar 
qué especies colonizan nuestras costas. Salvo 
la galera (Squilla mantis), las restantes se ca- 
racterizan, al menos en estado adulto, por su 
exigua captura, lo que deriva rn un conoci- 
miento muy disperso de su distribución geo- 
gráfica. 
Grupo eminentemente tropical, el orden 
Stomatopoda cuenta en el Mediterráneo con 
alrededor de diez especies conocidas. 
Los individuos recolectados provienen de 
las capturas realizadas durante la campaña 
oceanográfico-pesquera MEDITERRÁNEO 11
(SARDA & PALOMERA, 1981 y SUAU, l98l), 
llevada a cabo en aguas del Mediterráneo es- 
pañol durante el mes de marzo de 1977, en la 
zona comprendida entre el Cabo de Creus y 
el Cabo de La Nao, incluyendo las Islas Ba- 
leares. 
De un total de 33 pescas de arrastre efec- 
tuadas, de dos horas de duración cada una, 
sólo en siete de ellas se encontraron estoma- 
tópodos. En la figura 1 se muestra la situa- 
ción de las pescas donde aparecieron estas 
especies, pertenecientes a tres especies de la 
familia Squillidae Latreille, 1803. 
Squilla mantis (Linnaeus, 1758) 
Cancer manris Linnaeus, 1758 
En la tabla 1 se presentan la fecha, situación 
inicial de la calada y profundidades máxima 
y mínima de aquellas pescas en las que apa- 
reció la especie, así como el número de ejem- 
plares en las mismas. 
La galera es una especie muy conocida, ci- 
tada a finales del siglo pasado por BARCELÓ 
Y COMBIS (1875), BOL~VAR (1893) y poste- 
riormente por DE BUEN (1916), GIBERT 1 
OLIVÉ (1920), VIVES et al. (1966), en el Me- 
